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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de esta memoria es dar a conocer la actividad del CINDOC en sus 
distintas facetas, extendiéndose más en su actividad investigadora, que en la 
no menos importante, de productor y distribuidor de servicios de información, 
ya que esta última se refleja de forma más exhaustiva en su página web, 
www.cindoc.csic.es, por lo que no se estima necesario hacer una nueva 
recapitulación de productos y servicios, sino simplemente reflejar la actividad 
correspondiente al año 2002. 
 
Parte de la actividad investigadora se presenta relacionada con las líneas de 
investigación que actualmente desarrolla el Centro, y no con cada uno de los 
departamentos, ya que son muchos los programas de investigación en los que 
participa personal de distintos departamentos. Las publicaciones, 
comunicaciones a congresos, seminarios, cursos, etc. que forman parte 
también de la labor investigadora, no se separan ni por líneas de investigación 
ni por departamentos, sino que, en un afán de síntesis, se relacionan de forma 
conjunta. No obstante, sus autores pueden buscarse en cada uno de los 
departamentos, ya que en el apartado 3. se relaciona el personal de cada uno 
de los departamentos y servicios. 
 
Esperamos conseguir abrir el Centro no solamente a los que nos conocen de 
antiguo, porque hemos colaborado o seguimos colaborando en distintas 
actividades y proyectos, sino a todo el que se acerque a nuestra página web y 
sienta curiosidad por las actividades que desarrolla un Centro de estas 
características. 
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1. Objetivos del Centro 
 
Debido a su especialización en Documentación Científica, el Centro tiene 
como objetivos fundamentales:  
 
– desarrollo de proyectos de investigación en documentación científica 
– apoyo documental a la investigación científica 
– formación de profesionales y usuarios 
 
El cumplimiento del primero de estos objetivos ha dado lugar a la labor 
investigadora que se manifiesta a través de las actividades que conllevan 
los proyectos en los que el Centro participa y que se agrupan en las 
siguientes líneas de investigación: 
  
– Políticas de Ciencia y Tecnología. Desarrollo de indicadores 
bibliométricos, análisis y evaluación de la producción científica. 
– Análisis de las técnicas de tratamiento, organización y 
almacenamiento de la información: creación de bases de datos, 
portales especializados y otros recursos de información 
– Normalización de la terminología científica y técnica. Elaboración y 
edición de tesauros sectoriales, glosarios y vocabularios mono y 
multilingües. 
– Evaluación de los instrumentos de publicación de resultados 
científicos. Estudio de indicadores de calidad para la evaluación de 
las revistas científicas. 
 
La actividad que el Centro lleva a cabo para el cumplimiento de su segundo 
objetivo, ha dado lugar a un conjunto de productos y servicios que tienen 
por objeto, desde la recopilación y difusión de la actividad científica 
española, que ha sido una de las actividades históricas del Centro, con la 
creación y mantenimiento de bases de datos, hasta el acceso al documento 
primario para facilitar a los investigadores trabajos científicos de su interés 
publicados en cualquier país del mundo.  
 
Como consecuencia de la actividad pionera en Información y 
Documentación Científica, el CINDOC ha  jugado un papel importante en la 
formación de profesionales y usuarios cuando la oferta de formación era 
prácticamente inexistente, e incluso en la actualidad en que esta necesidad 
se encuentra mucho más cubierta, sigue teniendo una importante actividad 
docente, ya sea directamente a través de los Cursos que anualmente 
programa o indirectamente, en la actividad que como profesores en cursos 
de especialización desarrolla su personal. 
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Organigrama del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) 
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3. Estructura del Centro 
 
3.1. Dirección y Órganos de Gestión 
 
Dirección 
 
Directora:  VIDAL PERUCHO, Carmen 
Secretaria:  GUERRA PINTO DE GOUVEA, María Soledad 
 
Vicedirectoras:  GÓMEZ CARIDAD, Isabel 
 ALCAIN PARTEARROYO, Mª Dolores (hasta 
julio) 
 
 
 
Junta de Instituto 
 
VIDAL PERUCHO, Carmen  Directora 
GÓMEZ CARIDAD, Isabel  Vicedirectora 
VILLARREAL DE BENITO, Milagros  Gerente 
 
MARTÍN SEMPERE, Mª José Jefe Departamento de 
Bibliometría y Análisis 
Documental en Ciencia y 
Tecnología 
VÁQUEZ VALERO, Manuela Jefe Departamento de 
Innovación Tecnológica en 
Información Científica 
ROMÁN ROMÁN, Adelaida (hasta julio) 
RUBIO LINIERS, Mª Cruz (desde julio) Jefe Departamento de 
Documentación Científica y 
Análisis Bibliométrico en 
Ciencias Humanas 
VILLAGRÁ RUBIO, Ángel Jefe Departamento de 
Documentación Científica y 
Análisis Bibliométrico en 
Ciencias Sociales 
 
AGUILLO CAÑO, Isidro Representante de personal  
HERNANDO TUNDIDOR, Mª Soledad Representante de personal 
MALDONADO MARTÍNEZ, Ángeles Representante de personal 
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Claustro 
 
VIDAL PERUCHO, Carmen Presidenta 
REY ROCHA, Juan Jesús Secretario 
 
BORDONS GANGAS,  María  
FERNÁNDEZ MUÑOZ, María Teresa 
GÓMEZ CARIDAD, Isabel 
MARTÍN SEMPERE, María José 
PLAZA GÓMEZ,  Luis Manuel 
RONDA LAÍN, Concepción 
SANCHO LOZANO, Rosa María 
SEBASTIÁN AUDINA, Jesús 
VÁZQUEZ VALERO, Manuela 
 
 
3.2. Departamentos de Investigación 
 
Bibliometría y Análisis Documental en Ciencia y Tecnología 
 
Jefe Departamento: MARTÍN SEMPERE, María José 
 
 ARIAS-SALGADO ROBSY, María José 
 BORDONS GANGAS, María  
 DÍAZ CORREAL, Andrés 
 FERNÁNDEZ MUÑOZ, Mª Teresa 
 GÓMEZ CARIDAD, Isabel 
 MORILLO ARIZA, María Fernanda 
 PLAZA GÓMEZ, Luis Manuel 
 REY ROCHA, Juan Jesús 
 RUIZ ALONSO, Consuelo 
 SANCHO LOZANO, Rosa María 
 SEBASTIÁN AUDINA, Jesús 
 URDÍN CAMINOS, María del Carmen 
 
Innovación Tecnológica en Información Científica 
 
Jefe Departamento: VÁZQUEZ VALERO, Manuela   
 AGUILLO CAÑO, Isidro Francisco 
 ÁLVAREZ BORGE, Sofía 
 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Elena 
 HERNÁNDEZ ARCEDIANO, Adolfo 
 HERNANDO TUNDIDOR, María Soledad 
 MORENO SOLANO, Luz María 
 PAREJA PEREZ, Víctor Manuel 
 ORTÍZ GONZÁLEZ, Carmen 
 RONDA LAÍN, Concepción 
 VALLE BRACERO, Antonio 
 VIESCA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Rosa 
de la 
 ZARCO WEIDNER,  Julia 
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Documentación Científica y Análisis Bibliométrico en Ciencias 
Humanas  
Jefe Departamento: ROMÁN ROMÁN, Adelaida  (hasta julio) 
 RUBIO LINIERS, Mª Cruz (desde julio) 
   
 ABEJÓN PEÑA, Teresa 
 ANDRÉS VERDÚ, María Rosario 
 BARREALES TOME, María del Mar 
 CAMPOS ALBERCA, Julia 
 FAINSTEIN LAMUEDRA, Graciela 
 RODRÍGUEZ YUNTA, Luis 
 ROMERO HERNÁNDEZ, Antonio 
 SAN MILLÁN BUJANDA, María Jesús 
 
Documentación Científica y Análisis Bibliométrico en Ciencias 
Sociales 
 
Jefe Departamento: VILLAGRÁ RUBIO, Ángel 
 
 ALCAIN PARTEARROYO, María Dolores 
 ANTA CABREROS, Ceferina 
 ESPINOSA DÍAZ, María 
 GARCÍA GARCÍA, María Luisa 
 MALDONADO MARTÍNEZ, Ángeles 
 PÉREZ FERNÁNDEZ, Alberto 
 RÍOS SASTRE, Antonio de los 
 RUIZ- GÁLVEZ PAPI, María 
 SORLI ROJO, Ángela 
 VALVERDE LUNA, Ana María 
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3.3. Servicios de Documentación 
 
Unidad de Servicio Biblioteca y Acceso al Documento Primario 
 
Jefe de la Unidad: PRIMO PEÑA, Elena 
 
 ARCEDIANO AZCUE, Amelia 
 ARELLANO HERRERO, Vidal 
 CAVAS ARISCO, Luis 
 DELGADO OLIVA, María Isabel 
 ESCACENA SÁNCHEZ, Pilar 
 FERNÁNDEZ MORENO, Eduardo 
 FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Amelia 
 GARCÍA MARTÍNEZ, Jesús 
 GARRIDO BARAHONA, Carmen 
 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Adolfo 
 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, María del Mar 
 LÓPEZ MÁRQUEZ, Samuel 
 MACIAS MAYORAL, Mª Antonia  
 MANRIQUE  GIMENO, Alicia 
 MARTÍN PÉREZ, Isabel 
 MARTÍNEZ GUIRADO, Luis 
 PALLIZA MARTÍN, Vicente 
 PÉREZ VICENS, Javier 
 PINEDA MONTERO, Carmen 
 RAMOS HITA, Inmaculada de la Concepción 
 RODRÍGUEZ CARBAJAL,  María Luz 
 SERRANO NIETO, María Carmen 
 
Servicio de Distribución de Bases de Datos 
 
Jefe del Servicio ÁLVARO BERMEJO, Concepción 
 
 JIMÉNEZ DEL RÍO, Pilar 
 MARES MARTÍN, Juan 
 
Servicio de Reprografía 
 
Jefe del Servicio PRIETO ESPINOSA, Manuel 
 
 CUADRADO ALFONSO, Mª Ángeles 
 GARCÍA RODRÍGUEZ, José 
 SÁNCHEZ PASTOR, Eliezer 
 SOLER OTERO, Antonio 
 TABERNERO REPILA, Rafael 
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Servicio de Informática Documental 
 
Jefe del Servicio FERNÁNDEZ MUÑOZ, María Teresa 
 
 FERNÁNDEZ BERMEJO, Gil 
 GARCÍA BROGERAS, María Isabel 
 GARCÍA MARTÍN, Carlos 
 MOLINA CAMINO, José María 
 PASTOR GONZÁLEZ, Mercedes 
 PÉREZ RODRÍGUEZ, José Miguel  
 SOTO DE LA TORRE, María Isabel 
 VALLE BRACERO, Adolfo 
 VALLE BRACERO, María de los Reyes 
 VICENTE BOBADILLA, Gregorio de 
 
 
 
3.4. Gerencia 
 
Gerente: VILLARREAL DE BENITO, Milagros 
 LUENGO CANO, María del Carmen 
 FERNÁNDEZ MEDARDE,  Pilar 
 
Habilitado/Pagador:  
 RODRÍGUEZ GAMARRO, Aurora 
 
Administración/Servicios Generales 
 
 ACEITUNO ROMERO, Rocío 
 AGUADO RUIZ, María Teresa 
 CASTRO MARTÍN, Remedios 
 GARCÍA LÓPEZ, Begoña 
 GONZÁLEZ AGÜERO, Luis 
 HERMIDA ÁLVAREZ, José Antonio 
 RAMOS PULIDO, Pedro 
 RODRÍGUEZ MESÓN, María Dolores 
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4. Presupuesto 
 
Presupuesto ordinario de gastos............................... 307.059,31 euros 
Presupuesto Biblioteca............................................ 630.377,75 euros 
Total.................................................................. 937.437,06 euros 
 
 
Ingresos por Operaciones Comerciales (Proyectos  
de Investigación, Convenios, Cursos, etc.)...............2.049.015,28 euros 
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ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
5. Líneas de Investigación 
 
5.1. Políticas de Ciencia y Tecnología. Desarrollo de indicadores 
bibliométricos, análisis y evaluación de la producción 
científica 
 
Los indicadores bibliométricos son datos estadísticos derivados de las 
publicaciones científicas que permiten manejar, clasificar y analizar 
grandes volúmenes de publicaciones científicas, aportando 
información sobre la evolución y estructura de la ciencia. Se emplean 
para comparar la actividad científica de los países, identificar áreas 
de mayor o menor actividad y centros destacados en cada una de 
ellas, permitiendo determinar las redes de colaboración y analizar la 
interrelación entre disciplinas. 
 
Es una de las líneas de investigación de mayor continuidad en la 
actividad científica del CINDOC, en la que se encuentran implicados 
en mayor o menor medida todos sus departamentos. Por otra parte, 
la utilización de la web como vehículo para la transmisión del 
conocimiento está abriendo nuevas líneas de trabajo relacionadas, 
tales como el desarrollo de indicadores cibermétricos, que, basados 
también en la descripción cuantitativa, permiten determinar la 
presencia en Internet de instituciones, organizaciones y grupos de 
investigación.  
 
Durante 2002 todos los Departamentos del CINDOC han participado 
en los siguientes proyectos, contratos, convenios y asistencias 
técnicas, relacionados con esta línea de investigación: 
 
 
Proyectos de Investigación 
 
Procedimiento de alerta y seguimiento de la desertificación en España 
(HISPASED) 
Financiado por el Plan Nacional de I+D+I 
Duración: 2000-2003 
Investigador Principal:  Teresa Mendizábal Aracama (CSIC-ORGC) 
Investigadores CINDOC:  María José Martín Sempere 
 Luis Manuel Plaza Gómez 
 Jesús Rey Rocha 
Resumen participación CINDOC: obtención de una serie de indicadores de actividad 
científica que permitan determinar el estado actual de desarrollo de la investigación 
española en desertificación. El estudio se centra en los Ecosistemas de Dehesa de 
Extremadura, Andalucía y Comunidad de Castilla y León. La dimensión internacional 
de la investigación científica española es otro de los aspectos a analizar, 
considerándose tanto la visibilidad de los trabajos publicados, como la cooperación 
internacional en el marco de los proyectos europeos. 
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Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en España. Una 
aproximación bibliométrica 
Financiado por el Plan Nacional de I+D+I 
Duración: 2001-2003 
Investigadores CINDOC:  Isabel Gómez Caridad (Investigador Principal) 
    María Teresa Fernández Muñoz 
    María Bordons Gangas 
    Fernanda Morillo Ariza 
Resumen: Estudio bibliométrico de la actividad investigadora en España en su doble 
faceta científica y tecnológica durante el período 1996-2000, empleando fuentes 
bibliográficas de publicaciones españolas e internacionales (ICYT y SCI) y de patentes  
españolas y europeas (CIBEPAT y EPAT). Estudio de los distintos tipos de colaboración 
y elaboración de los indicadores relativos a nivel regional de Comunidades Autónomas. 
 
 
Web indicators for scientific, technological and innovation research (WISER) 
Financiado por la Unión Europea 
Socios europeos: NIWI-KNAW (Holanda) líder; University of Wolverhampton (Reino 
Unido); SPRU-UNIV (Reino Unido); CINDOC-CSIC (España) 
Duración: 2002-2005 
Investigadores CINDOC:   Carmen Vidal Perucho (Investigador Principal) 
    Isidro Aguillo Caño 
    Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros 
    Víctor Pareja Pérez 
Resumen participación CINDOC: Desarrollo de nuevos indicadores cibermétricos sobre 
la actividad académica y de investigación que permitan su incorporación al informe 
europeo de indicadores de ciencia y tecnología. 
 
European Indicators, Cyberspace and the Science and Technology Economy 
System (EICSTES) 
Financiado por la Unión Europea 
Socios Europeos: CINDOC-CSIC (España) líder; ARCS (Austria); INIST-CNRS 
(Francia); UNIV. AMSTERDAM (Holanda); CTI-UNIV. PATRAS (Grecia); UNIV. SURREY 
(Reino Unido) 
Duración: 2000-2004 
Investigadores CINDOC: Carmen Vidal Perucho (Investigador Principal) 
    Isidro Aguillo Caño 
    Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros 
    Víctor Pareja Pérez 
Resumen: Obtención de estadísticas de la presencia en Internet del sector 
universitario de la Unión Europea y generación de indicadores que puedan ser útiles 
en la descripción del sistema europeo de ciencia-tecnología-economía. Se utilizarán 
agentes o robots para la recopilación automática de los datos y se propondrán 
modelos de vertebración de la Sociedad de la Información a partir de los datos 
hipertextuales y relaciones observadas en el sistema. Distintos casos especiales serán 
objeto de atención para identificar patrones puntuales. Los resultados se podrán 
visualizar en innovadores sistemas de presentación amigables e interactivos. 
 
Análisis de la producción científica española en Ciencias de la Salud. Periodo 
1994-1999 
Financiado por el programa FIS 99/0022-02 
Duración: 2000-2002 
Investigadores CINDOC: Isabel Gómez Caridad (Investigador Principal) 
    Mª Teresa Fernandez Muñoz 
    Maria Bordons Gangas 
    Fernanda Morillo Ariza 
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Acciones Especiales 
 
Producción científica de España en el período 1998-2000 atendiendo a las 
áreas científico-tecnológicas del Plan Nacional (2000-2003). Estudio 
Bibliométrico a través del SCI, SSCI y A&HCI 
Realizado por encargo del Plan Nacional 
Duración: 2002 
Investigadores CINDOC:  Isabel Gómez Caridad (Investigador Principal) 
    Mª Teresa Fernández Muñoz 
    María Bordons Gangas 
    Fernanda Morillo Ariza 
 
Contratos y Convenios 
Obtención de indicadores de producción científica de la Comunidad de Madrid 
(PIPCYT) 
Contrato-Programa del CSIC con la Comunidad de Madrid 
Duración: 2000-2003 
Investigadores CINDOC:  Isabel Gómez Caridad (Investigador principal) 
    María Teresa Fernández Muñoz 
    María Bordons Gangas 
    María Dolores Alcain Partearroyo 
    Ángel Villagrá Rubio 
    Fernanda Morillo Ariza 
 
Propuesta documentada de evaluación para acciones en Ciencia y Tecnología 
Convenio Específico de colaboración entre la FECYT  (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología) y el CSIC 
Duración: abril-octubre 2002 
Investigadores CINDOC:  Armando Albert Martínez (Investigador principal) 
    Luis Manuel Plaza Gómez 
    Jesús Rey Rocha 
    Mª José Martín Sempere 
 
Estudio para el “Diseño de un observatorio de la situación, evolución y 
tendencias de la Ciencia y la Tecnología” 
Convenio Específico de colaboración entre la FECYT y el CSIC 
Duración: octubre-diciembre 2002 
Investigadores CINDOC: Armando Albert Martínez (Investigador principal) 
    Luis Manuel Plaza Gómez 
 
Estudio para la “Identificación de los principales grupos de investigación 
activos en las áreas científico-tecnológicas del Plan Nacional (2000-2003) 
Convenio Específico de colaboración entre la FECYT y el CSIC 
Duración: agosto-octubre 2002 
Investigadores CINDOC:  María Bordons Gangas (Investigador principal) 
    Isabel Gómez Caridad 
    Fernanda Morillo Ariza 
 
Estudio para el análisis de la “Producción científica en Ciencias de la Salud de 
los países de América Latina y el Caribe. Periodo 1999-2000” 
Convenio Específico de colaboración entre la RICYT (Red de Indicadores 
Iberoamericanos de Ciencia y Tecnología) y el CSIC 
Duración: octubre 2001-diciembre 2002 
Investigadores CINDOC:  María Teresa Fernández  Muñoz (Investigador principal) 
    Isabel Gómez Caridad 
    Rosa Sancho Lozano 
    Fernanda Morillo Ariza 
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Estudio para el análisis de la “Producción Científica de la Universidad de 
Buenos Aires en el periodo 1999-2000: Estudio bibliométrico a través del 
Science Citation Index y el Social Sciences Citatión Index” 
Convenio Específico de colaboración entre la RICYT y el CSIC 
Duración: enero-abril 2002 
Investigadores CINDOC: María Teresa Fernández (Investigador Principal) 
    Isabel Gómez Caridad 
    Fernanda Morillo Ariza     
 
 
 
5.2. Análisis de las técnicas de tratamiento, organización y 
almacenamiento de la información: creación de bases de 
datos, portales especializados y otros recursos de 
información 
 
En la década de los 70, siguiendo las directrices de la UNESCO 
difundidas por el Programa General de Información, los Institutos de 
Información y Documentación del CSIC, que dieron origen al 
CINDOC, deciden recopilar la producción científica española 
publicada en revistas especializadas para facilitar su posterior 
difusión por medio de repertorios bibliográficos y bases de datos, 
creándose las bases de datos ICYT (Revistas españolas de Ciencia y 
Tecnología) e ISOC (Revistas españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades), cuya mejora, mantenimiento y actualización continúa  
realizándose por el CINDOC. 
 
La colaboración con la Red Europea de Información y Documentación 
sobre América Latina (REDIAL), asociación sin fines de lucro formada 
por más de 33 instituciones europeas, públicas y privadas, que 
desarrollan su actividad dentro del campo de la investigación, la 
documentación, la información y la biblioteconomía en relación con 
América Latina, ha dado lugar a otras dos bases de datos: ALPE, que  
recoge crónicas, noticias, editoriales, artículos de opinión, críticas y 
reseñas, publicadas en periódicos españoles sobre cualquier región o 
país del ámbito latinoamericano y TESIS EUROPEAS SOBRE AMÉRICA 
LATINA, que recoge las referencias bibliográficas de tesis doctorales 
de temática latinoamericana leídas en universidades europeas.  
 
Se han creado también distintos directorios: Biotechnology (Grupos 
de investigación y empresas que trabajan en biotecnología), 
Directorio de Investigadores Españoles en Ciencias de la Tierra, 
Directorio de Investigadores Americanistas Españoles, así como los 
directorios de Revistas Españolas ISOC e ICYT, que aportan todos los 
datos relativos a las revistas que incluyen estas bases de datos. 
 
Esta actividad además de facilitar el desarrollo del resto de líneas de 
investigación del Centro, exige un trabajo científico centrado 
fundamentalmente en el desarrollo de procesos de control de calidad 
de la indización, los estudios de satisfacción de usuarios y la 
constante actualización en el conocimiento de los prototipos, 
herramientas y tecnologías que se desarrollan para la indización 
automática de bases de datos, de información en la web, sus 
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aplicaciones prácticas, en fin, de todo lo que atañe a la evolución de 
los métodos y técnicas de indización y desarrollo de recursos de 
información. 
En la actualidad, el CINDOC no solamente actualiza sus propias 
bases de datos, sino que participa en numerosos proyectos 
relacionados con la creación de recursos de información, 
fundamentalmente portales científicos. En el 2002 tres 
departamentos del CINDOC: Innovación tecnológica e Información 
científica; Documentación científica y Análisis bibliométrico en 
Ciencias Sociales y Documentación científica y Análisis bibliométrico 
en Humanidades, han participado en los siguientes proyectos, 
contratos y convenios relacionados con esta línea de investigación: 
 
Proyectos de Investigación 
 
European Heritage Network (HEREIN 2) Phase 2 
Financiado por la Unión Europea 
Socios Europeos: Consejo de Europa; Association de Partenaires de la Fondation 
Européene pour les Métiers du Patrimoine (Francia); Association pour le 
Développement des Entreprises et des Compétences (Francia); Direction de 
l´Architecture et du Patrimoine (Francia); CINDOC-CSIC (España); Department of 
Culture, Media and Sport. English Heritage (Reino Unido); Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales (España); 
Országos Muemlékvédelmi Hitaval (Hungría); Ministrstvo za Kulturo (Eslovenia); 
Afdeling Momumenten en Landschappen (Bélgica); INDRA Sistemas S.A (España) 
Duración: 2001-2003 
Investigador responsable:   Daniel Thérond (Consejo de Europa) 
Investigadores CINDOC:  Teresa Abejón Peña 
    Ángeles Maldonado Martínez 
Resumen: La Red de Información Europea sobre políticas de patrimonio cultural tiene 
como objetivo básico establecer un servicio permanente de información en Internet 
dirigido a autoridades públicas, profesionales, investigadores y formadores 
relacionados con el Patrimonio cultural. 
 
Sistema de identificación, análisis y difusión de los recursos de información 
de la Ciencia y la Tecnología (Portal Tecnociencia) 
Financiado por el programa PROFIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
Duración: 2000-2002 
Entidades Participantes:  CINDOC, Centro Técnico de Informática (CTI), RedIRIS 
Investigadores CINDOC:  Carmen Vidal Perucho (Investigador Principal) 
    Elena Fernández Sánchez 
    Luz Moreno Solano 
    Luis Rodríguez Yunta 
    Ángeles Maldonado Martínez 
    Ángela Sorli Rojo 
    Isidro Aguillo Caño 
Resumen: recopilar, estructurar y difundir los recursos científicos y tecnológicos 
existentes en nuestro país para acercar e introducir al ciudadano en el ámbito de la 
ciencia y tecnología.     
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Geocrítica, sistema de evaluación de la innovación y la difusión de las 
tecnologías de la información y el conocimiento en el ámbito socioeconómico 
Financiado por el Plan Nacional de I+D+I. Programa Nacional de Socioeconomía 
Duración: 2002-2004 
Entidades Participantes: Universidad de Barcelona (Facultad de Geografía e Historia); 
CINDOC-CSIC  
Investigador Principal:  Horacio Capel Sáez (Universidad de Barcelona) 
Investigadores CINDOC: Elena Fernández Sánchez 
    Ángeles Maldonado Martínez 
    Mar Barreales Tomé 
Resumen: Actualización de un sistema de información accesible a través de Internet, 
constituido por diferentes bases de datos especializadas en temas socioeconómicos en 
general y de carácter geográfico en particular (publicaciones electrónicas, directorios 
de investigadores y recursos de información en Internet). 
Intelligent Environment for Diagnostics, Treatment and Prevention of Eating 
Disorders (SALUT) 
Financiado por la Unión Europea. V Programa Marco  
Duración: 2002-2004 
Socios Europeos: Hôpital TIMONE (Francia); NetUnion Sarl (Suiza); CINDOC-CSIC 
(España); Hôpitaux Universitaires de Genève (Suiza); Hospital 12 de Octubre 
(España); Hôpital Malévoz (Suiza); Orebro County Council (Suecia); CONECTA Srl 
(Italia) 
Investigadores CINDOC:  Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros (Investigador 
Principal) 
 Elena Fernández Sánchez 
    Manuela Vázquez Valero 
Resumen: Desarrollo de un sistema de información sobre trastornos de la conducta 
alimentaria, destinado a todos los implicados en este grave problema social: 
profesionales de Salud, educadores, afectados y familiares. 
 
ICYTnet: Nuevas bibliotecas virtuales; Agentes; Normalización y calidad en el 
análisis documental de los recursos Internet 
Financiado por el Plan Nacional de I+D+I 
Duración: 2000-2002 
Entidades Participantes: CINDOC; CTI 
Investigadores CINDOC:  Concepción Ronda Laín (Investigador Principal) 
    Carmen Vidal Perucho 
    Isidro Aguillo Caño 
    Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros 
    Consuelo Ruiz Alonso 
    Juan Mares Martín 
    Elena Primo Peña 
Resumen: El proyecto pretende mejorar las prácticas actuales de indización de 
recursos Internet en castellano mediante la adopción y adecuación de las normas 
internacionales, la utilización de sistemas automáticos de indización y resumen y el 
desarrollo de nuevos métodos de evaluación de la calidad formal y sustantiva de los 
recursos. 
 
Creación de un Centro de Difusión Tecnológica para las PYME del sector 
alimentario de la Comunidad de Madrid 
Financiado por el Programa de Ayudas para la Implantación y Gestión de Centros de 
Difusión Tecnológica de la Comunidad de Madrid 
Duración: 2002-2003 
Investigadores CINDOC: Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros (Investigador 
Principal) 
    Elena Fernández Sánchez 
    Luz Moreno Solano 
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Resumen: Ofrecer un abanico de recursos web: alertas informativas, noticias de 
interés, eventos, legislación, documentación, patentes, organismos, que proporcione a 
las empresas una información puntual, diseñada con el mayor rigor científico  
 
 
Contratos y Convenios 
 
Creación y mantenimiento de un Servicio de Información sobre personas 
mayores en la Red (Internet) 
Convenio de colaboración entre el IMSERSO y el CSIC 
Duración: 2002 
Entidades participantes:  IEGA, CTI y CINDOC 
Investigadores CINDOC:  Mª Dolores Alcain Partearroyo 
    Elena Fernández Sánchez 
 
Desarrollo del Sistema Español de Información sobre el Agua (HISPAGUA), 
proyecto Europeo SEMIDE 
Convenio de colaboración entre el CEDEX y el CSIC 
Duración: 2002 
Investigadores CINDOC:  Elena Fernández Sánchez 
 
 
 
5.3. Normalización de la terminología científica y técnica. 
Elaboración y edición de tesauros sectoriales, glosarios y 
vocabularios mono y multilingües. 
 
La creación de bases de datos bibliográficas, recuperación de 
información automatizada y elaboración de traducciones científicas, 
son el origen de esta línea de investigación. 
 
Por una parte, porque para realizar estas tareas ha sido necesario 
desarrollar herramientas de control terminológico: diccionarios, 
léxicos multilingües y tesauros especializados, muchos de los cuales 
son un referente para empresas o instituciones que facilitan o 
venden recursos de información en Internet; por otra, porque estas 
actividades han posibilitado la creación de un rico acervo 
terminológico en los distintos campos científicos, extraído de las 
publicaciones científicas nacionales e internacionales. 
 
La experiencia acumulada en la elaboración de léxicos y tesauros, así 
como el gran volumen de información almacenado en sus bases de 
datos, hacen que la cooperación del CINDOC sea considerada de 
gran interés para el desarrollo de proyectos de indización automática 
y, en general, de cualquier herramienta de normalización de la 
terminología científica y técnica. 
 
Durante 2002 dos departamentos del CINDOC: Documentación 
Científica y Análisis Bibliométrico en Humanidades e Innovación 
Tecnológica e Información Científica, han participado en los 
siguientes proyectos y contratos relacionados con esta línea de 
investigación:  
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Proyectos de investigación 
 
Estudio de los lenguajes especializados en español (I). Elaboración y 
desarrollo de vocabularios científicos y técnicos (ESLEE) 
Financiado por el Plan Nacional de I+D+I. Programa Nacional de Promoción General 
del Conocimiento 
Duración 2001-2004 
Entidades participantes: Universidad de Alcalá de Henares; Universidad de Granada, 
Universidad de Comillas; CINDOC-CSIC 
Investigador principal:  Josefa Gómez de Enterría y Sánchez (Universidad de 
Alcalá de Henares) 
Investigadores CINDOC: Teresa Abejón Peña 
    María Soledad Hernando Tundidor 
    Sofía Álvarez Borge 
    Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros 
Resumen: Elaboración de la terminología científica relativa a diversas áreas 
socioeconómicas: Migraciones, Nueva Economía, Gestión del Turismo y Patrimonio 
Cultural, Hidrotecnología y Prospectiva Tecnológica. Entre los objetivos propuestos 
destaca la especial atención hacia la lengua española dada su importancia como 
lengua de especialidad y factor de comunicación mundial. El desarrollo de los 
lenguajes de especialidad es importante para la transferencia y globalización del 
conocimiento y como ayuda a científicos, traductores e intérpretes. 
 
People and knowledge cross-lingual information gathering (PEKING) 
Financiado por la Unión Europea 
Socios Europeos: Meta 4 Spain S.A (España) lider; CRF-FIAT Research Center (Italia); 
QUINARY S.P.A. (Italia); KUN-Univ. Nimega (Holanda); FISCAAL Up to Date 
(Holanda); EDMOND R&D (Holanda); CINDOC-CSIC (España); gilcUB-Univ. Barcelona 
(España); Univ. Carlos III (España) 
Duración: 2000-2003 
Investigadores CINDOC:  Carmen Vidal Perucho (Investigador principal) 
    Mª Dolores Alcain Partearroyo 
    Isidro Aguillo Caño 
Resumen: Desarrollo de un sistema automático de gestión del conocimiento 
multilingüe, que permita contextualizar la información para su utilización en la toma 
de decisiones. El sistema permitirá la recuperación, estructuración y filtrado de 
información desestructurada o con estructura variable de acuerdo con perfiles de 
usuarios construidos sobre necesidades puntuales. El valor añadido del proyecto 
deriva de la posibilidad de utilizar el sistema independientemente del idioma en que se 
encuentren los recursos a utilizar. 
 
Contratos 
 
Edición en cuatro idiomas (Inglés, francés, alemán y español) y distribución 
de la revista de prospectiva tecnológica  The IPTS Report. Actualización del 
vocabulario científico a partir de la terminología extraída, en las actividades 
de traducción y edición, de los artículos de la revista. 
Contrato entre el Centro Común de Investigación de la Unión Europea y el CSIC 
Duración: 2002 
Participantes CINDOC: Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros (Investigador 
principal) 
    Sofía Álvarez Borge 
    María Soledad Hernando Tundidor 
    Julia Zarco Weidner   
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5.4. Evaluación de los instrumentos de publicación de resultados 
científicos. Estudio de indicadores de calidad para la 
evaluación de las revistas científicas 
 
Mejorar la calidad editorial de las revistas científicas españolas y 
aumentar la presencia de las mismas en bases de datos 
internacionales ha sido una preocupación constante del CINDOC, ya 
que su actividad como productor de bases de datos bibliográficas, 
precisamente de este tipo de publicaciones, le hacía buen conocedor 
de las mismas. En 1987 editó el documento: Proyecto de difusión de 
las Revistas Científicas Españolas en las Bases de Datos 
Internacionales y en 2001: La Edición de Revistas Científicas GUÍA 
DE BUENOS USOS. 
 
El CINDOC participa además en el proyecto LATINDEX, Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal, desde su nacimiento 
en 1995. Este proyecto, basado en el trabajo cooperativo de una red 
de centros nacionales que funciona de manera coordinada, tiene 
como misión  difundir, hacer accesibles y elevar la calidad de las 
revistas científicas producidas en los países de la región. 
 
Esta actividad ha llevado al CINDOC a estudiar la tipología de los 
indicadores de calidad que resultan más adecuados para la 
evaluación de las publicaciones científicas, indicadores que deben ser 
internacionalmente válidos y homologables además de tener en 
cuenta las particularidades de las distintas áreas temáticas. La 
metodología utilizada combina, no solamente criterios tradicionales 
basados en la calidad editorial o la presencia de las revistas en bases 
de datos nacionales e internacionales, sino los que se derivan de la 
opinión de los expertos o del estudio  de citas de las revistas mejor 
valoradas por los especialistas.   
 
Durante 2002 dos departamentos del CINDOC: Documentación 
Científica y Análisis Bibliométrico en Ciencias Sociales y 
Documentación Científica y Análisis Bibliométrico en Humanidades 
han participado en las siguientes acciones especiales relacionadas 
con esta línea de investigación: 
 
 
Acciones Especiales 
 
Índices de impacto de las revistas españolas de Humanidades a partir del 
análisis de las revistas mejor valoradas por los “pares” 
Financiado por la Dirección General de Universidades 
Duración: julio-diciembre 2002 
Investigadores CINDOC:  Adelaida Román Román (Investigador Principal) 
    Mª Dolores Alcain Partearroyo 
Resumen: Evaluación de las revistas españolas de Arte, Filosofía, Geografía y 
Literatura a partir de una encuesta dirigida a profesores universitarios e 
investigadores del CSIC. Seleccionadas las revistas que han resultado mejor 
valoradas, se aborda un estudio de las referencias citadas por los autores para 
establecer, de modo experimental, una relación de las revistas más citadas en cada 
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disciplina. Entre las conclusiones obtenidas destaca el hecho de que mientras los 
investigadores manifiestan publicar mayoritariamente en revistas españolas, citan 
preferentemente en sus trabajos revistas extranjeras y otro tipo de documentos. 
 
Índices de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales a partir del 
análisis de las revistas mejor valoradas por los “pares” 
Financiado por la Dirección General de Universidades 
Duración: julio-diciembre 2002 
Investigadores CINDOC:  Mª Dolores Alcain Partearroyo (Investigador Principal) 
    Adelaida Román Román 
Resumen: Evaluación de las revistas españolas de Ciencias de la Educación, Sociología 
y Ciencias Políticas, a partir de una encuesta dirigida a profesores universitarios e 
investigadores del CSIC. Seleccionadas las revistas que han resultado mejor 
valoradas, se aborda un estudio de las referencias citadas por los autores para 
establecer, de modo experimental, una relación de las revistas más citadas en cada 
disciplina. Entre las conclusiones obtenidas destaca el hecho de que mientras los 
investigadores manifiestan publicar mayoritariamente en revistas españolas, citan 
preferentemente en sus trabajos revistas extranjeras y otro tipo de documentos. 
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6. Publicaciones Científicas 
 
6.1. Artículos en Revistas 
 
Artículos en Revistas Extranjeras 
 
Advantages and limitations in the use of impact factor measures for 
the assessment of research performance in a peripheral country 
Bordons, María; Fernández, Mª Teresa; Gómez, Isabel 
Scientometrics, 2002, 53 (2), págs. 195-206 
 
Producción en ciencia frente a tecnología en la Comunidad de Madrid 
Fernández, Mª Teresa; Bordons, María; Gómez, Isabel 
Cuadernos del CENDES, 2002, 51, págs. 109-128 
 
Assessing quality of domestic scientific journals in geographically 
oriented disciplines: Scientists’ judgements vs. citations 
Martín-Sempere, Mª José; Rey-Rocha, Jesús, Garzón-García, Belén 
Research evaluation, diciembre 2002,11 (3). 
 
Geographic Information System for Science and Tecnology Indicators 
Rey-Rocha, Jesús; Martín-Sempere, Mª José 
Research evaluation, diciembre 2002, 11 (3). 
 
Oportunidades e iniciativas para la cooperación iberoamericana en 
educación superior 
Sebastián, Jesús 
Revista Iberoamericana de Educación. Organización de Estados 
Iberoamericanos, 2002, núm. 28, págs. 197-229. 
 
Research productivity of scientists in consolidated vs. non-
consolidated teams: the case of Spanish university geologists 
Rey-Rocha, Jesús; Martín-Sempere, Mª José; Garzón-García, Belén 
Scientometrics, 2002, 55 (1) págs. 137-156. 
 
The Effect of Team Consolidation on Research Collaboration and 
Performance of Scientists. Case Study of Spanish University 
Researchers in Geology 
Martín-Sempere, Mª José; Rey-Rocha, Jesús; Garzón-García, Belén 
Scientometrics, 2002, 55 (3), págs. 349-366. 
 
 
Artículos en Revistas Nacionales 
 
Análisis de las revistas latinoamericanas de Psicología incluidas en el 
“Directorio Latindex” 
Alcain, Mª Dolores; Lascurain, Mª Luisa 
Papeles del Psicólogo, 2002, núm. 83, págs. 34-43. 
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Avaluació de l’accesibilitat i usabilitat dels llocs web de les 
biblioteques publiques catalanes 
López, Laura; Méndez, Eva María; Sorli, Ángela 
Revista de Biblioteconomía i Documentació, 2002, núm. 31, págs. 
17-51. 
 
Bases de datos de sumarios de publicaciones periódicas realizadas 
por bibliotecas españolas 
Sorli, Ángela; Merlo, José Antonio 
Revista Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25 (2), 
págs. 195-202. 
 
Bases de datos y recursos en Internet de Tesis Doctorales 
Merlo, José Antonio; Sorli, Ángela 
Revista Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25 (1), 
págs. 95-106. 
 
Catálogos colectivos de bibliotecas españolas en Internet 
Sorli, Ángela; Merlo, José Antonio 
Revista Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25 (3), 
págs. 321-328. 
 
Estudio bibliométrico de un área científico-tecnológica del Plan 
Nacional de Investigación de España (2000-2003) 
Fernández, Mª Teresa; Morillo, Fernanda; Bordons, María; Gómez, 
Isabel 
Revista Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25 (4), 
págs. 371-385. 
 
Herramientas avanzadas para la búsqueda de información médica en 
el Web 
Aguillo, Isidro 
Atención Primaria, 2002, vol. 29 (4), págs. 246-253. 
 
La interdisciplinariedad en los grupos españoles de investigación en 
el área cardiovascular 
Bordons, María; Zulueta, Mª Ángeles 
Revista Española de Cardiología, 2002, 55, págs. 900-912. 
 
Las bases de datos del CINDOC inician una nueva etapa 
Alcain, Mª Dolores; Urdín, Carmen 
El profesional de la información (nota breve), julio-agosto 2002, vol. 
11, (4), págs. 275-277. 
 
Las revistas nacionales y los estudios de usuarios 
Vázquez, Manuela 
Forinf@ vol. 14, págs. 141-142 (editorial) 
http://www.uc3m.es/forinf 
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Los criterios de calidad editorial Latindex en el marco de la 
evaluación de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales 
Román, Adelaida; Vázquez, Manuela; Urdín, Carmen 
Revista Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25 (3), 
págs. 287-307. 
 
Portal Tecnociencia: sistema de Información Científica en Ciencia y 
Tecnología 
Fernández, Elena 
El Profesional de la Información, 2002, vol. 11, núm. 5. 
 
Revistas científicas españolas con factor de impacto en el Journal 
Citation Reports 2000 
Bordons, María; Felipe, Alicia; Gómez, Isabel 
Revista Española de Documentación Científica, 2002, vol. 25 (1), 
págs. 49-73. 
 
Una introducción al mundo de la información científica, académica y 
empresarial en Medio Ambiente 
Plaza, Luis Manuel 
Acta Científica y Tecnológica, 2002, (4), págs. 36-38. 
 
 
6.2. Conferencias y comunicaciones en Congresos 
 
Conferencias 
 
Las bases de datos bibliográficas para la investigación 
latinoamericanista 
Román, Adelaida 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid. Diciembre 2002.  
 
Los museos en Internet 
Rubio, María Cruz 
Curso de Museología. Fundación San Pablo-Ceu. Madrid. Junio 2002. 
 
Internet invisible 
Aguillo, Isidro 
Inauguración de Biblioteca Universitaria de Huesca, Universidad de 
Zaragoza, Escuela Politécnica Superior. Huesca. Octubre 2002 
 
Oportunidades de la multilateralidad en la cooperación universitaria 
iberoamericana 
Sebastián, Jesús 
3ª Convención Internacional de Educación Superior. La Habana 
(Cuba). Febrero 2002.  
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Modalidades de cooperación universitaria en el postgrado 
Sebastián, Jesús 
3ª Convención Internacional de Educación Superior. La Habana 
(Cuba). Febrero 2002.  
 
La internacionalización y la cooperación como estrategias de mejora 
y cambio institucional 
Sebastián, Jesús 
Foro internacional “Estrategias integrales para diseñar el futuro. 
Vinculación y cooperación: lugar de encuentro”. Instituto Politécnico 
Nacional. México. Junio 2002. 
 
La internacionalización de los procesos de evaluación y acreditación 
de la educación superior 
Sebastián, Jesús 
Seminario Internacional sobre Educación Superior, Calidad y 
Acreditación. Cartagena de Indias (Colombia). Julio 2002.  
 
Cybermetrics in Australia. Definitions and methods for an emerging 
discipline.  
Aguillo, Isidro 
Faculty of Commerce and Economics. University of New South 
Wales. Sydney (Australia). Mayo 2002. 
BIRG (Bibliometrics Informetrics Research Group) Seminar. 
University of New South Wales. Sydney (Australia). Mayo 2002. 
 
Cybermetrics in Europa. Definitions and methods for an emerging 
discipline.  
Aguillo, Isidro 
CINDOC-CSIC. Madrid. Septiembre 2002. 
 
 
Ponencias y comunicaciones en Congresos internacionales 
 
Analyse du transfer de l’information scientifique et technique entre le 
secteur publique et le secteur privé. Etude des co-publications dans 
les revues scientifiques espagnoles 
Giménez, Elea; Román, Adelaida; Rostaing, H. 
Société Française de Bibliométrie appliquée. Les systèmes 
d’information élaborées, Ile Rousse (Francia). 
Actividades del Grupo de Trabajo Activa de SEDIC para el estudio del 
mercado de trabajo en información y documentación en España y 
para facilitar el empleo entre sus asociados 
Rodríguez, Luis; Tejada, Carlos 
INFO 2002 Congreso Internacional de Información, La Habana 
(Cuba). 
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Herein: Red europea en Internet sobre políticas de patrimonio 
cultural 
Losada, José María; Cabo, Elisa de; Abejón, Teresa; Maldonado, 
Ángeles 
CULTURTEC 2002 – III Jornadas Europeas “Empleo y Patrimonio 
Cultural, Promoción Económica y Nuevas Tecnologías en la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento”, Madrid (España) 
 
Exploring the transfer of knowledge from Spanish academic research 
to technological development in the field of technology 
Albert, Armando; Plaza, Luis Manuel 
One step further in the production of bibliometric indicators at the 
micro-level: data by gender and professional category of scientists 
Bordons, María; Morillo, Fernanda; Fernández, Mª Teresa; Gómez, 
Isabel 
Seventh International S&T Indicators Conference 2002. Fraunhofer 
Institute Systems and Innovation Research (ISI). University of 
Karlsruhe, Karlsruhe (Alemania). 
 
Estudio bibliométrico de un área científico-tecnológica del Plan 
Nacional de Investigación de España (2000-2003):  la Biotecnología 
Fernández, Mª Teresa; Morillo, Fernanda; Bordons, María; Gómez, 
Isabel 
INFO 2002 Congreso Internacional de Información. Seminario 
Internacional sobre Estudios Cuantitativos y Cualitativos de la 
Ciencia y la Tecnología. La Habana (Cuba). 
 
Estrategias institucionales de colaboración interuniversitaria entre 
Europa y América Latina 
Sebastián, Jesús 
Seminario Internacional sobre integración universitaria Europa-
América Latina. Red de Universidades Regionales Latinoamericanas 
(Red UREL), Valladolid (España). 
 
Measuring Informal Scientific Publication in the Web 
Aguillo, Isidro 
EASST 2002 Conference. International Conference of the European 
Association for the Study of Science and Technology. Universidad de 
York (Reino Unido).  
 
Medidas de popularidad, visibilidad, impacto y diversidad en la 
descripción cuantitativa del Webespacio académico y de 
investigación 
Aguillo, Isidro 
INFO 2002. Congreso Internacional de Información. La Habana 
(Cuba) 
 
Desde la bitácora: novedades en herramientas de búsqueda y la 
irrupción de los blogs 
Aguillo, Isidro 
Online Information 2002. Sesión Española. Londres (Reino Unido) 
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European Co-operative Projects on Health and Information 
Technologies: the case of SALUT 
Fernández, Elena 
European Conference of the World Association of Family Doctors, 
WONCA-2002, Londres (Reino Unido). 
 
Proyectos Europeos en Tecnologías de la Información – Salud y 
nuevos retos en un entorno multicultural: el ejemplo de SALUT 
Fernández, Elena 
2º Congreso Virtual Iberoamericano de Informática Médica en 
Internet  
 
European Projects on Health and Information Technologies: the case 
of SALUT 
Fernández, Elena 
8th European Conference of Medican and Health Libraries, Colonia 
(Alemania). 
 
Health Information and New Technologies in a Multicultural 
Environment: the case of SALUT 
Fernández, Elena 
Congreso de la International Society for Knowledge Organisation, 
Granada (España) 
 
Recursos de información sobre sistemas, procesos y conflictos 
políticos latinoamericanos accesibles a los investigadores españoles. 
Análisis a partir de las páginas web de las instituciones españolas 
Real, I; Rodríguez, Luis; Román, Adelaida 
Congreso Latinoameriano de Ciencia Política I, Salamanca (España). 
 
Ideología, violencia y violencia de género 
Fainstein, Graciela 
Congreso Iberoamericano de Ética y Filosofía Política I, Alcalá de 
Henares (España). 
 
 
Ponencias y comunicaciones en Congresos nacionales 
 
La mujer en Internet: Estereotipos y nuevas realidades 
Rubio, María Cruz 
IX Encuentro Andaluz, Baeza (Jaén),  
 
Violencia de género e Internet 
Rubio, María Cruz 
Jornadas de Información Audiovisual de Andalucía, Córdoba. 
 
Difícil mujer. La mujer en Mínima Moralia de Thodor W. Adorno 
Fainstein, Graciela 
Seminario “Filosofía después del Holocausto”, Instituto de Filosofía 
del CSIC, Madrid 
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La sociedad de la información: contribución a una alimentación 
saludable. 
Fernández, Elena 
Jornada Dieta Mediterránea, Anorexia y Bulimia ¿qué aportan las 
nuevas tecnologías?, organizada por CINDOC-CSIC, Hospital 
Universitario “12 de Octubre”, Universidad Politécnica y Centro 
Clínico Menorca de Madrid. CSIC, Madrid 
 
Publicaciones en hospitales de Madrid durante el año 2001. 
Repercusión de los ensayos clínicos (EECC) 
Cabrera, Lourdes; Ruiz, Belén; Moreno, Luz; Saldaña, Mónica; 
Avendaño, Cristina 
XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacología 
Clínica, Pamplona. 
 
Presentación de HISPAGUA y del Sistema Iberoamericano de 
Información del Agua.  
Fernández, Elena 
III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, 
Universidad de Sevilla. 
 
Portal Tecnociencia: Sistema de Información Científica en Ciencia y 
Tecnología.  
Fernández, Elena 
La Ciencia ante el Público. Universidad de Salamanca. 
 
Publicaciones de los ensayos clínicos con medicamentos. Su 
contribución a la actividad científica en hospitales de Madrid 
Avendaño, Cristina; Cabrera, Lourdes; Ruiz, Belén; Moreno, Luz; 
Saldaña, Mónica. 
V Congreso Nacional de Medicina Farmacéutica, (comunicación oral), 
Madrid 
 
Proyección futura de las revistas españolas de biblioteconomía y 
documentación (mesa redonda) 
Gómez, Isabel 
Jornadas de estudio sobre revistas científicas en biblioteconomía y 
documentación en España. Universidad Complutense. Madrid 
 
Las Bibliotecas del CSIC desde el punto de vista del personal 
bibliotecario: presente y futuro (mesa redonda) 
Primo, Elena 
2ª Jornadas de Análisis de la red de bibliotecas del CSIC. Madrid 
 
Elena Primo participa en el Comité de Programa de la 3ª Jornadas de 
Bibliotecas Digitales (JBIDI´02) celebradas en El Escorial (Madrid) 
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Reuniones de expertos 
 
Presentación del Portal Tecnociencia 
Fernández, Elena 
Reunión del equipo iberoamericano CIBERAMÉRICA, organizada por 
la Secretaría de Cooperación Iberoamericana. 
Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación 
Iberoamericana. Antigua (Guatemala), noviembre. 
 
Utilización del programa WINISIS  para la creación de bases de 
datos accesibles por Internet  
Fernández, Elena 
Reunión de Centros de Transferencia de Tecnología Vial. Encuentro 
anual de Centros DIIT.  
Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación 
Iberoamericana. Antigua (Guatemala), noviembre. 
 
 
6.3. Libros o capítulos de libros 
 
Libros 
 
La Nobleza en España (2 volúmenes) 
Rubio, María Cruz 
Colección Bibliografías de Historia de España (BIHES) 
CINDOC. Madrid 
 
Tesauro de Biblioteconomía y Documentación 
Mochón, Gonzalo, Sorli, Ángela 
CINDOC. Madrid. 
 
Las revistas científicas españolas de Ciencias de la Salud: directorio 
y análisis de la situación 
Vázquez, Manuela; Primo, Elena; Ronda, Concepción; García-Sicilia, 
José 
CINDOC. Madrid. 
 
La información especializada en Internet. Directorio de recursos de 
interés académico y profesional 
Maldonado, Ángeles; Mendoza, Isabel; Giménez, Elea; Ramos, 
Inmaculada; Urdín, Carmen; Moreno, Luz; Fernández, Isabel; Anta, 
Ceferina; Campos, Julia; Aguillo, Isidro; Pareja, Víctor; Fernández, 
Elena; Jiménez, Sonia; Fainstein, Graciela; Vicente, Gregorio de; 
Alcain, Mª Dolores; Rodríguez, Luis. 
CINDOC. Madrid. 
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Capítulos de libros y publicaciones electrónicas 
 
Análisis de la cooperación científica entre España y Portugal a través 
de indicadores bibliométricos  
Sebastián, Jesús 
En: Ciencia y Tecnología de Portugal y España ante el tercer milenio. 
Sociedad Estatal España Nuevo Milenio. Madrid, 2002, ISBN 84-
95486-40-7, págs. 611-623. 
 
Indicadores de producción científica de la Comunidad de Madrid 
1997-1999 
Gómez, Isabel; Fernández, Mª Teresa; Bordons, María; Morillo, 
Fernanda.; Villagrá, Ángel; Alcain, Mª Dolores. 
En: Capital intelectual y producción científica. Modrego, A. Coord. 
Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid. 152 
págs. 
 
La Ciencia Básica al Servicio del Desarrollo Tecnológico. Principales 
Indicadores para Países de América Latina 
Plaza, Luis Manuel; Albert, Armando 
En: Indicadores de ciencia y tecnología en Iberoamérica. Agenda 
2002. Editor: RICYT, Buenos Aires, Argentina, págs. 282-297. 
 
Producción científica de la Comunidad de Madrid (Informe PIPCYT 
Noviembre 2002) 
Gómez, Isabel; Fernández, Mª Teresa; Bordons, María; Morillo, 
Fernanda; Villagrá, Ángel; Alcain, Mª Dolores 
http://www.madrimasd.org/indicadores/produccion/documentos_pdf
/Informe_PIPCYT_Nov2002_Indice.pdf 
 
La dimensión internacional en los procesos de evaluación y 
acreditación de la educación superior 
Sebastián, Jesús 
En: Educación Superior, Calidad y Acreditación. Editado en CD-Rom 
por el Consejo Nacional de Acreditación. Bogotá (Colombia). 
 
Almacenamiento y recuperación de la información 
Alcain, Mª Dolores 
En: Nuevas tecnologías de la información y la documentación en 
Psicología. Tortosa, F.M. y Civera, C. Coord. Ariel. Barcelona. 
 
Situación laboral y desarrollo profesional de los socios de SEDIC: 
resultados de la encuesta realizada en el 2001 
Tejada, Carlos; Rodríguez, Luis 
SEDIC, 2002, Madrid. 
 
Las revistas Microbiología española y Microbiología SEM: aspectos 
bibliográficos y bibliométricos 
Vázquez, Manuela; Ronda, Concepción 
En: Historia de la Sociedad Española de Microbiología a lo largo del 
siglo XX. Ed. Fundación Areces.- D.L. M-48561-2002. Madrid, págs. 
119-141. 
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7. Actividad docente 
 
7.1. Cursos programados por el CINDOC 
 
- Lenguajes documentales: Introducción a los tesauros: 
construcción, evaluación y uso 
Rubio, María Cruz; Abejón, Teresa; Campos, Julia; Maldonado, 
Ángeles. 
 
- Metodología para el análisis documental de recursos web en I+D 
Villagrá, Ángel; Maldonado, Ángeles; Alcain, Mª Dolores; Aguillo, 
Isidro. 
 
- Elaboración de guías de recursos de información en Internet (dos 
ediciones) 
Maldonado, Ángeles; Alcain, Mª Dolores; Sorli, Ángela; Fernández, 
Elena; Fernández, Isabel; Jiménez, Sonia; Rodríguez, Luis; Pareja, 
Víctor. 
 
- Análisis documental: Técnicas tradicionales y nuevas experiencias 
Maldonado, Ángeles; Villagrá Ángel; Rodríguez, Luis. 
 
 - Biblioteconomía y Documentación en Internet 
Sorli, Ángela; Merlo, José Antonio. 
 
- Edición de revistas electrónicas 
Fernández, Isabel; Jiménez, Sonia. 
 
- CDS/ISIS para Windows (Winisis). Versión 1.4 
Valle, Reyes; Rodríguez, Luis. 
 
- Los portales en Internet: Servicios y contenidos 
Fernández, Elena ; Jiménez, Sonia. 
 
 
7.2. Cursos programados por el Gabinete de Formación CSIC 
 
- Herramientas de localización de recursos web de información 
Maldonado, Ángeles; Aguillo, Isidro; Pareja, Victor 
 
- Recursos de información en Internet: localización y organización 
Maldonado, Ángeles; Campos, Julia; Aguillo, Isidro; Pareja, Victor 
 
- Bases de datos de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Multidisciplinares 
Rubio, María Cruz; Campos, Julia 
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7.3. Cursos Externos: 
 
Programa de Doctorado impartido por el Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III 
de Madrid 
- Evaluación de las revistas científicas españolas 
Martín-Sempere, Mª José; Román, Adelaida 
- Elaboración de solicitudes de financiación de proyectos de I+D y 
presentación de los resultados de la investigación 
Rey-Rocha, Jesús; Martín-Sempere, Mª José 
- Investigación a partir de fuentes documentales. Fundamentos 
científicos de la inteligencia competitiva en el ámbito empresarial y 
en el sector público de I+D 
Plaza, Luis Manuel 
- Estudios cuantitativos de Ciencia y Tecnología 
Bordons, María; Gómez, Isabel 
- Acceso y Suministro de Documentos primarios y Ley de Propiedad 
Intelectual 
- Estudios del consumo de Información Científica 
Vázquez, Manuela 
 
Master de Información y Documentación de la Universidad 
Carlos III. Madrid 
- Fuentes de información 
Rubio, María Cruz 
- Lenguajes documentales 
Maldonado, Ángeles 
- Suministro de Documentos Primarios 
Vázquez, Manuela; Primo, Elena 
- Programas de la UE de Contenidos Digitales 
Aguillo, Isidro 
- Internet Invisible 
Aguillo, Isidro 
- Bibliometría 
Bordons, María 
 
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Carlos III de Madrid 
- Fuentes de Información 
Rubio, María Cruz 
 
Universidad Carlos III 
- Herramientas de la información en la sociedad del conocimiento 
Anta, Ceferina 
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VII Master en Informática y Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid 
- Informática jurídica en la Administración de Justicia 
Álvaro, Concha 
 
Curso no presencial AMELAT XXI, que otorga Diploma de 
especialización de Estudios sobre América Latina, organizado 
conjuntamente por la UCM y la UNED 
- Recursos de información sobre América Latina en Internet  
Román, Adelaida; Rodríguez, Luis 
 
CINDOC y Ministerio de la Presidencia. Madrid 
- Análisis documental: técnicas tradicionales y nuevas experiencias 
Maldonado, Ángeles; Rodríguez, Luis; Rubio, María Cruz. 
 
Sociedad Española de Documentación Científica. Madrid - 
Análisis documental, indización y resumen para bases de datos 
especializadas 
Rubio, María Cruz 
 
Sociedad Española de Documentación Científica. Madrid 
- Documentación Jurídica 
Álvaro, Concha 
 
Curso General de Documentación. Sociedad Española de 
Documentación Científica. Madrid 
- Lenguajes documentales 
Maldonado, Ángeles 
- Análisis documental 
Rodríguez, Luis 
- Recuperación de la Información 
Rubio, María Cruz 
 
Master de Especialización en Historia Iberoamericana de la 
Fundación Mapfre Tavera. Madrid 
- Fuentes de información sobre América Latina en Internet 
Rodríguez, Luis 
 
Curso General de Información y Documentación Jurídica. 
Consejo General del Poder Judicial. San Sebastián 
- Análisis documental, indización y resumen 
Rubio, María Cruz 
- Documentación Jurídica 
Álvaro, Concha 
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Master en Biblioteconomía y Gestión de Información de la 
Universidad del País Vasco, Vitoria 
- Lenguajes documentales y Tesauros 
Álvaro, Concha 
- Bibliometría  
Bordons, María 
- Las bases de datos del CSIC 
Anta, Ceferina 
- Fuentes de Información en Ciencia y Tecnología 
- Normas y actividades de normalización 
- Suministro de Documentos 
Vázquez, Manuela 
 
Curso de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
Universidad de Salamanca 
- El desarrollo científico y tecnológico de América Latina 
Sebastián, Jesús 
 
Curso-Taller. Instituto Politécnico Nacional. México 
- Estrategias y gestión de la internacionalización de las Instituciones 
de Educación Superior 
Sebastián, Jesús 
 
Curso-Taller. Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). México 
- Estrategias y gestión para la internacionalización y cooperación 
internacional de las universidades 
Sebastián, Jesús 
 
Curso de especialización. Universidad de Murcia 
- Relaciones internacionales y cooperación al desarrollo 
Sebastián, Jesús 
 
Curso-Taller. FAUBAI/COMUNG/UNISC. Santa Cruz do Sul. 
Brasil - Captación de recursos para la cooperación internacional de 
las universidades 
Sebastián, Jesús 
 
Rectorado, Universidad de Valladolid 
- Las dimensiones de la cooperación académica entre España y 
América Latina 
Sebastián, Jesús 
 
Universidad del País Vasco, Bilbao 
- Naturaleza e instrumentos de la cooperación científica para el 
desarrollo 
Sebastián, Jesús 
 
Universidad Veracruzana. Xalapa, México 
- La internacionalización de las Instituciones de educación superior 
Sebastián, Jesús 
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Universidad de Colima, México 
- Dimensiones y estrategias para la internacionalización de las 
universidades 
Sebastián, Jesús 
 
Taller de Formación sobre el Sistema Iberoamericano de 
Información sobre el Agua (SIAGUA), Centro Iberoamericano 
de Formación, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
- Estudio de las necesidades de Información de usuarios en un portal 
especializado 
Fernández, Elena 
 
Curso Restauración de Ríos en Entornos Urbanos. Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 
- Presentación de HISPAGUA, SEMIDE y SIAGUA 
Fernández, Elena 
 
Master Internacional de Regadíos del Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEX  
- Presentación de HISPAGUA, del Sistema Iberoamericano de 
Información del Agua (SIAGUA) y del Sistema Euromediterráneo de 
Información sobre los Conocimientos Especializados en el Sector del 
Agua (SEMIDE) 
Fernández, Elena 
 
Seminario de Información y Formación para los Responsables 
de Contenido de los Puntos Focales Nacionales del SEMIDE, 
CEDEX, Madrid 
- Introducción al Lenguaje XML 
Fernández, Elena 
 
Curso de Doctorado de la Universidad Politécnica de 
Cartagena 
- Bases metodológicas de la Investigación, Técnicas del trabajo 
científico-tecnológico. Módulo: Documentación 
Vázquez, Manuela 
 
1er Curso de Comunicación Científica, Universidad de 
Salamanca 
- La Difusión de la Investigación Científica a través de Internet 
Aguillo, Isidro 
 
Seminario “Los nuevos negocios en la era Internet”. Cursos 
de Verano de la Universidad del país Vasco, San Sebastián 
- Localización y Explotación de Contenidos en Internet 
Aguillo, Isidro 
 
Taller 18a y 18b. XXI Congreso de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria, Madrid 
- Búsqueda avanzada de Recursos de Información Biomédica en 
Internet 
Aguillo, Isidro 
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Les Séminaires de l’ADEST (Association pour la mesure des 
sciences et des techniques), Ecole de Mines, París 
- Cybermetrics. Definitions and methods for an emerging discipline 
Aguillo, Isidro 
 
Library. University of New South Wales, Sydney (Australia) 
- Quantitative Assessment and Evaluation of Web Resources Second 
Generation Tools for Internet Information Recovery. 
Aguillo, Isidro 
 
Faculty of Science. University of New South Wales, Sydney 
(Australia) 
- Cybermetrics of Search Engines 
Aguillo, Isidro 
 
Library. University of New South Wales, Sydney (Australia) 
- Tools for automatic analysis of web users behaviour 
Aguillo, Isidro 
 
Faculty of Engineering. University of New South Wales, 
Sydney (Australia) 
- Knowledge Organisation in the Web Recovery Tools 
Aguillo, Isidro 
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8. Tesis Doctorales y Tesinas 
       
 Tesis 
 
Análisis de la transferencia de información entre el sector público y el 
privado a partir de las producciones y los consumos de información 
científica y técnica 
Doctoranda:  Giménez, Elea. 
Directora de la Tesis:  Román, Adelaida. 
Tutor:  Sanz, Elías. 
Leída en la Universidad Carlos III, Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación. Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación. Madrid. Septiembre 2002. 
 
Análisis Bibliométrico Internacional sobre la Educación de Adultos 
Doctoranda:   Anta, Ceferina 
Director de la tesis: Pérez Serrano, Gloria 
Tutor: Martín, Mª Teresa 
Leída en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento 
de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, Facultad de Educación. 
Madrid. Diciembre 2002. 
 
Producción científica y tecnológica de España en el período 1991-2000, 
atendiendo a las areas de actividad prioritarias del Plan Nacional de I+D+I, 
2000-2003. Estudio de un caso. El sector de tecnologías de la información 
y de las comunicaciones. 
Doctoranda: Rojo, Raquel 
Directora de la Tesis: Gómez, Isabel 
Tutor: Sanz, Elías 
En proceso de elaboración mediante Beca FPI del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología  
 
Tesinas 
 
Nuevos recursos de información para implementar sistemas de inteligencia 
competitiva: Aplicación al campo de los productos naturales de origen 
marino 
Alumno: Alonso, Miguel Ángel 
Directora: Vázquez, Manuela 
Leída en: Universidad Carlos III, Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación. Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 
 
Tesauro de instrumentos de cuerda 
Alumno: Ortíz, Olga 
Tutor: Maldonado, Ángeles 
Tesina fin de master Información y Documentación, Universidad Carlos III. 
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Tribunales de Tesis 
 
Isabel Gómez y María Bordons. Vocales del Tribunal de la Tesis “Análisis de 
la transferencia de información entre el sector público y el sector privado a 
partir de las producciones y los consumos de información científica y 
técnica”. Presentada por Doña Elea Giménez Toledo en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 
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9. Otras Actividades 
 
9.1. Participación Institucional 
 
Representación española en el Programa de la Comisión Europea 
eContent. El CINDOC es Punto de contacto del Programa para cuya 
divulgación organiza las presentaciones de las convocatorias del 
proyectos (dos veces al año), suministrando información, ayuda y 
asesoramiento a las empresas y organismos que lo solicitan. Rosa de 
la Viesca. 
 
Coordinación española de EPSINET, red para obtener información del 
sector público, así como que las empresas ofrezcan servicios de valor 
añadido a partir de dicha información. Rosa de la Viesca. 
 
Participación en la Revisión del proyecto europeo FLOSS: Free/Libre 
and Open Source Software: Survey and Study (5º Programa Marco, 
IST 29565). Isidro Aguillo 
 
Participación en el Tribunal para juzgar la suficiencia investigadora 
del Programa de Documentación de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Manuela Vázquez. 
 
Miembro de la  European Association for Grey Literature Exploitation 
(EAGLE). Rosa de la Viesca, incluyendo en su base de datos SIGLE la 
información que se produce en España, 1200 registros en 2002. 
Soledad Hernando. 
 
Presidencia del Grupo de trabajo de Información y Documentación 
de la Comisión Española de la UNESCO y de la Asociación de Amigos 
de la Biblioteca de Alejandría creada a petición de la UNESCO por la 
Comisión Nacional. Rosa de la Viesca. 
 
Colaboración con la Red Panlatina de Terminología REALITER, a la 
que se ha aportado la versión española del Vocabulario de Comercio 
Electrónico (400 términos en todos los idiomas latinos) Sofía Álvarez 
y Julia Zarco, iniciándose la versión española del Vocabulario del 
Genoma Humano (300 términos en todos los idiomas latinos) 
 
Miembro del Sistema Regional de Información en línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX), aportando la evaluación de las Revistas Españolas para 
su inclusión en el Directorio. 
 
Miembro de la Asociación URBANDATA en la que participan 
Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido y que produce la 
base de datos URBADISC,  con información sobre Arquitectura, 
Urbanismo, Ordenación del territorio, Ingeniería Urbana y de la 
Construcción y Medio Ambiente, coordinando la aportación española 
a dicha base de datos. Ángeles Maldonado y Carmen Vidal. 
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Miembro de la Red Europea de Información y Documentación sobre 
América Latina (REDIAL), coordinando la aportación de la 
información española sobre Cursos de Postgrado, Unidades de 
Investigación, Investigadores y Recursos de Información en la Red 
sobre esta materia que se integra en el Portal europeo REDIAL 
CEISAL residente en la Universidad de Toulouse le Mirail. Se 
coordina también la base de datos de Tesis Doctorales sobre América 
Latina leidas en Universidades Europeas y la de Sumarios de 
Revistas Latinoamericanistas Europeas. Adelaida Román y Luis 
Rodríguez.  
 
Miembro de la Red Iberoamericana-Interamericana de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología (RICYT) aportando los datos de producción 
científica en bases de datos internacionales multidisciplinares y 
especializadas, y de bases de datos españolas, para cada uno de los 
países implicados. Isabel Gómez y Rosa Sancho. 
 
Colaboración con el Gabinete Técnico del CSIC, indizando los 
proyectos de investigación del organismo y actualizando el archivo 
de acrónimos de Información y Documentación. Carmen Ortíz.  
 
Participación en el Panel del Science and Technology Policy and 
Organisation de la OTAN. Isabel Gómez. 
 
Miembro del European Library Advisory Council of CSA (Cambridge 
Scientific Abstracts). Rosa de la Viesca. 
 
Miembro de la Asociación Española para la Difusión de la Información 
Electrónica (ASEDIE). Carmen Vidal (Vicepresidenta). 
 
Vocales de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Documentación Científica (SEDIC). Isidro Aguillo y Luis Rodríguez. 
 
Vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de 
Asociaciones de Archivística, Biblioteconomía y Documentación 
(FESABID). Isidro Aguillo. 
 
Vocales de la Junta directiva de la Asociación Española de 
Terminología (AETER). Sofía Álvarez y Julia Zarco. 
 
 
9.2. Asesoramientos e Informes 
 
Análisis de la producción científica de la región de Murcia. Estudio 
Bibliométrico del período 1998-2000. Isabel Gómez, Mª Teresa 
Fernández, María Bordons, Fernanda Morillo. Informe realizado por 
encargo de la Fundación Séneca. 
 
Indicadores de producción científica de España en bases de datos 
nacionales e internacionales. Isabel Gómez, Mª Teresa Fernández, 
María Bordons, Fernanda Morillo. Informe realizado por encargo de la 
Fundación COTEC. 
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Estudios: “Análisis de la incidencia de los efectos indeseables de la 
Aspirina” y “La Aspirina a través de las publicaciones científicas 
(1960-1999)”. Contrato entre la Empresa Q.F. Bayer y el CSIC. 
Duración: enero-junio 2002. María Bordons (CINDOC), Santos 
Barrigón (Instituto de Farmacología y Toxicología). 
 
La actividad científica del CSIC a través del SCI, SSCI y A&HCI. 
Estudio Bibliométrico del período 1997-2000. Isabel Gómez, Mª 
Teresa Fernández, María Bordons, Fernanda Morillo. Informe 
realizado por encargo del CSIC. 
 
Plan de acción para la organización y desarrollo del Sistema de 
investigación de la Universidad Mayor de San Simón para el 
Rectorado de la UMSS. Cochabamba (Bolivia). Jesús Sebastián. 
 
Estudio sobre el modelo organizativo y los componentes del 
Programa de Innovación para el Desarrollo del Ecuador para la 
negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo de un 
préstamo para el Gobierno de Ecuador. Jesús Sebastián. 
 
Estudio sobre “Estrategias de cooperación universitaria para la 
formación de investigadores en Iberoamérica” para la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI). Jesús Sebastián. 
 
Estudio sobre “Estrategias e instrumentos de fomento de la 
cooperación al desarrollo de las universidades españolas para la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica. Ministerio de Asuntos Exteriores. Jesús Sebastián. 
 
Evaluación sobre la internacionalización de la Universidad de Colima 
para el Rectorado de la Universidad de Colima, México. Jesús 
Sebastián. 
 
Elaboración del documento: Sistema Iberoamericano sobre el Agua, 
conjuntamente con investigadores del CEDEX, que fue presentado en 
las II Jornadas Técnicas sobre el Sistema Iberoamericano de 
Información sobre el Agua (SIAGUA), celebradas en el Ministerio de 
Obras Públicas de Chile y en la Conferencia de Directores Generales 
Iberoamericanos del Agua, celebradas en Santiago de Chile. Elena 
Fernández. 
 
 
9.3. Participación en Revistas  
 
Miembro de la Comisión Técnica para la selección de revistas en 
Ciencias de la Salud para la base de datos IBCSE y la Biblioteca 
Nacional de ciencias de la Salud. Manuela Vázquez. 
 
Miembro del Consejo de Redacción de las revistas: “Anales de 
Documentación” y “Boletín de la Anabad” . Manuela Vázquez. 
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Miembro del Comité Asesor de la Revista “El profesional de la 
Información”. Isidro Aguillo. 
 
Miembro del Comité Asesor de la Revista “Scientometrics”. Isabel 
Gómez y María Bordons 
 
Participan en la “Revista Española de Documentación Científica”. 
Isabel Gómez (Directora), José Ramón Pérez, Luis Manuel Plaza, 
Ángel Villagrá, Rosa Sancho (miembros del Consejo de Redacción). 
 
 
9.4. Estancias 
 
Estancia bajo la supervisión del Dr. Rey y la Dra. Martín, de Doña 
Lourdes del Carmen Palma de la SENACYT (Panamá) acogida al 
Programa de pasantías de indicadores de C&T de la Red de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana/Interamericana 
(RICYT). marzo-abril. 
 
Estancia bajo la supervisión de la Dra. Fernández, de Doña Daniela 
de Filippo (Argentina), acogida al Programa de pasantías de 
indicadores de C&T de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
Iberioamericana/Interamericana (RICYT). Febrero-octubre. 
 
Estancia en la Universidad Nueva Gales del Sur, Sydney (Australia) 
de D. Isidro Aguillo Caño, acogido al Programa Metcalfe visitor 
fellowships. Marzo-junio. 
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
10. Página WEB 
 
La página web del CINDOC tiene entre sus objetivos fundamentales poner 
a disposición del ciudadano en general y del investigador en particular 
una completa gama de productos de información: Bases de Datos, 
Directorios, Tesauros y Portales  a los que puede acceder directamente ya 
que gran parte de ellos son de acceso gratuito. Se ha procurado, 
asimismo, que las tarifas de las bases de datos de acceso mediante 
suscripción no constituyan una barrera para Universidades y otros 
organismos y empresas que necesitan acceder a esta información. 
 
La página ofrece, además, una completa información de todos los 
productos y servicios del CINDOC, así como de la forma de acceso a los 
servicios o adquisición de los productos de información. 
  
Como en cualquier otra página web de carácter institucional también se 
informa de la historia del Centro, así como de su actividad investigadora. 
 
El diseño de la página web del CINDOC ha sido renovado en 2002 con el 
objetivo de facilitar a las usuarios un acceso más directo e intuitivo a los 
distintos productos y  servicios.  
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11. Bases de Datos 
 
Gracias a una constante colaboración con el CTI, en 2002 se ha 
implementado una nueva versión de las bases de datos ICYT e ISOC con 
el propósito de hacer mas rápida y amigable la búsqueda y recuperación 
de información, además de para incluir toda la información que sea 
posible siempre sin contravenir la legislación sobre derechos de autor.  
 
Como novedades a destacar hay que hacer mención a que todos los 
códigos (idioma, clasificación, tipo y modo de documento, etc.) que se 
utilizan para grabar la información en las bases de datos, se muestran 
ahora en su forma literal, por lo que el usuario no tiene que recurrir a 
ninguna ayuda adicional para su conocimiento. Se implementa también 
una nueva utilidad para facilitar la visualización del texto completo, en el 
caso de que exista, bien porque se trate de una revista electrónica que 
ofrezca al público sus textos completos, bien porque el CINDOC disponga 
de dichos textos en soporte electrónico, además del permiso 
correspondiente para su difusión en la web. 
 
Cada uno de los documentos recuperados permite la visualización de 
todos los datos de la revista de procedencia, así como de la relación de 
revistas cuyos documentos están incluidos en la base de datos. 
 
Las bases de datos que utilizan tesauro, ofrecen ahora la posibilidad de 
consultar por los índices correspondientes a esta herramienta y visualizar 
las relaciones de cada término. 
 
Por otra parte y siguiendo las directrices europeas, así como la tendencia 
generalizada en las webs de Universidades y otros organismos públicos 
que generan bases de datos de poner a disposición del ciudadano 
gratuitamente, al menos una parte de esta información, se proporciona 
acceso gratuito a las siguientes bases de datos: 
 
– Directorio de Revistas ICYT 
– Directorio de Revistas ISOC  
 
que disponen de información completa sobre las Revistas que se vacían 
en estas bases de datos 
 
– Sumarios ICYT 
– Sumarios ISOC 
 
que con el mismo contenido de las bases de datos ICYT e ISOC, tienen 
reducidas las posibilidades de búsqueda y de información únicamente a 
los campos: título, autor, revista y año. 
 
Por lo que se refiere a la actualización de la información en las bases de 
datos, en el año 2002 se han incorporado los siguientes documentos: 
 
– Base de datos ICYT   6.700 
– Base de datos ISOC  22.437  
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12. Biblioteca y Acceso al Documento 
 
La biblioteca gestiona los siguientes fondos bibliográficos: 
 
• Monografías .............................................................. 24.681 
  Adquisiciones 2002 .......................................................586 
• Títulos de revistas científicas ......................................... 6.966 
• Títulos de revistas científicas en curso de recepción .......... 2.465 
 
 
Lectores ............................................................................   6.304 
 
Bases de Datos accesibles en sala: 
• En CD-ROM..................................................................... 25 
• En red............................................................................ 42 
 
Consulta de revistas en sala (no incluye las revistas del año en curso, 
de libre acceso en la sede de Joaquín Costa)  ........................... 9.956 
Reproducción de documentos (nº de fotocopias) ..................... 95.000 
 
Suministro de Documentos: ................................................. 33.918  
Clientes activos .................................................................... 3.000 
 
• Documentos originales (préstamo interbibliotecario):...........479 
• Reproducciones (fotocopias, microfichas): ..................... 33.439 
 
Por modo de envío: 
• Envíos por correo postal ....................................... 29.039 
• Envíos por correo electrónico (Ariel)......................... 4.752 
• Envíos por fax..........................................................127 
 
Por procedencia: 
• De los fondos de la propia biblioteca ...................... 11.836 
• De otras bibliotecas españolas............................... 18.325 
• De otras bibliotecas extranjeras .............................. 3.757 
 
Por Institución peticionaria: 
• Centros del CSIC  ................................................. 6.146 
• Cumplimentadas con fondos del CINDOC ......... 2.393 
• Cumplimentadas con fondos de otras bibliotecas  
 españolas  ................................................. 2.935 
• Cumplimentadas con  fondos  de  bibliotecas 
      extranjeras ...................................................818 
• Otros Centros Nacionales y Extranjeros .................. 27.772 
 
La biblioteca ha iniciado en 2002 un sistema integral de gestión de calidad, 
que está desarrollándose con una ayuda de la Comunidad de Madrid. 
 
El acceso directo a bases de datos por los usuarios desde la biblioteca, sigue 
reduciendo el número de búsquedas retrospectivas solicitadas al CINDOC que 
en 2002 han sido 85. 
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13. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
 REVISTA ESPAÑOLA DE  DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
El CINDOC edita desde 1977 la Revista Española de Documentación 
Científica de periodicidad trimestral.  
La revista ofrece trabajos originales, revisiones bibliográficas, 
comunicaciones, informes, novedades, revisiones de libros, noticias sobre 
Internet y sobre los congresos nacionales e internacionales que se 
celebran, en las siguientes áreas: 
 
Análisis documental 
Recuperación de información 
Creación y distribución de bases de datos 
Tecnologías de la información 
Bibliometría 
Terminología científica 
Lenguajes documentales 
Tesauros 
Informática documental 
Redes y sistemas de información 
biblioteconomía 
Información electrónica 
Incluye una extensa recopilación de referencias bibliográficas 
seleccionadas de las revistas más prestigiosas de Información, 
Documentación y Biblioteconomía. 
La Revista Española de Documentación Científica forma parte de los 
fondos documentales de las más importantes bases de datos 
bibliográficas nacionales e internacionales en este campo científico, las 
cuales recogen de forma sistemática los trabajos originales publicados en 
la REDC. Éstas son: ISOC-Biblioteconomía y Documentación, Library and 
Information Science Abstracts (LISA), de EE.UU.; PASCAL, de Francia; 
Information Science Abstracts (ISA), de EE.UU., INSPEC, de Gran 
Bretaña, etc. 
La Sociedad Española de Documentación Científica (SEDIC), colabora en 
el Consejo de Redacción de la REDC y participa en su distribución.  
 
 
BIBLIOGRAFÍAS DE HISTORIA DE ESPAÑA (BIHES) 
 
Las Bibliografías de Historia de España  (BIHES) son una colección de 
temas monográficos sobre Historia de España, que vienen editándose 
desde 1992. Actualmente la serie consta de 11 números y el último, 
publicado en 2002, tiene como tema “La Nobleza en España”. Los seis 
primeros números recogen referencias de artículos de revistas extraídos 
de la base de datos ISOC del CINDOC (CSIC). A partir del número 7 se 
incorporan también monografías, compilaciones, actas de congresos y 
tesis doctorales, tanto nacionales como internacionales, sobre el tema o 
período histórico tratado.  
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CYBERMETRICS 
 
El CINDOC edita desde 1997 “Cybermetrics, International Journal of 
Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics” (ISSN 1137-5019), una 
de las primeras revistas electrónicas publicadas por el CSIC 
(www.cindoc.csic.es/cybermetrics). 
 
La revista publica artículos originales y hospeda discusiones sobre 
bibliometría, informetría, cienciometría, webometría y cibermetría, con 
especial atención a los procesos de comunicación académica y científica. 
Los trabajos son evaluados por pares y publicados en inglés para 
incrementar la visibilidad de la revista. El Comité editorial es internacional 
con representantes cualificados de esta disciplina de todo el mundo. 
 
Cybermetrics actúa también como portal de recursos, lo que le ha 
convertido en el web de referencia en los estudios cuantitativos de la 
ciencia. Es la décima sede web del CSIC con más alto rango de página en 
Google y recibe más de 20.000 visitantes al año. Cybermetrics es citada 
en más de 500 sedes de todo el mundo, incluyendo los principales índices 
(Yahoo, BUBL) y directorios de revistas electrónicas. 
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14. Reprografía 
 
La actividad del CINDOC como creador de productos y servicios de 
información lleva aparejada la necesidad de divulgación de los mismos, 
para lo que, además de su página web, sigue utilizando sistemas 
convencionales basados en la difusión de folletos, catálogos, carteles, 
etc., que en su gran mayoría se imprimen en el propio Centro, siendo el 
Servicio de Reprografía el responsable de dicha impresión. 
 
También se imprimen en el Centro distintos tipos de publicaciones, ya 
sean editadas directamente por el CINDOC o en coedición con otras 
instituciones. En 2002 se han editado las siguientes publicaciones: 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ISBN 84-00-07682-6 
Tesauro de Derechos de Autor 
Páez, Jorge; Muñoz, Inés 
30x21 – 161 págs. 
 
ISBN 84-00-06011-3 
Tesauro de Geología 
López, Gloria 
30x21 – 332 págs. 
 
ISBN 84-00-08013-0 
Las Revistas Científicas Españolas de Ciencias de la Salud: 
directorio y análisis de la situación 
Vázquez, Manuela; Primo, Elena; Ronda, Concepción; García-Sicilia, 
José 
30x21 – 118 págs. 
 
ISBN 1133-70001 
La Nobleza en España (núm. 11 de la colección “Bibliografías de 
Historia de España” BIHES) 
Rubio, María Cruz 
18X25 – 437 págs. 
 
ISBN 84-00-06304-X 
La información especializada en Internet. Directorio de 
recursos de interés académico y profesional 
Maldonado, Ángeles [et al.] 
250x180 – 312 págs. 
 
ISSN 0210-064 
Revista Española de Documentación Científica 
Vol. 25, 4 números 
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15. Distribución de la Información 
 
Este servicio creado inicialmente para la difusión de las bases de datos 
del CSIC (ICYT, ISOC e IME), así como para su distribución en distintos 
soportes (web, CD-ROM y papel), ha ido evolucionando con el tiempo. La 
edición en papel ha desaparecido y los antiguos repertorios bibliográficos 
que se mantienen con el objetivo fundamental de obtener el intercambio 
de revistas se editan anualmente en CD-ROM. 
 
La edición en CD-ROM de las bases de datos se sigue coordinando por el 
servicio, pero sobre todo su actividad como distribuidor de bases de datos 
se centra en mejorar el acceso a través de Internet, lo que exige la 
coordinación con los productores de las bases de datos y con el Centro 
Técnico de Informática del CSIC, que aporta las soluciones informáticas  
necesarias para cualquier mejora de las bases de datos o de su 
distribución. 
 
Esta actividad ha dado lugar a que el servicio sea también el responsable 
de la página web del Centro, difunda propaganda sobre sus publicaciones, 
bases de datos e incluso sobre el propio Centro  y distribuya cualquier 
producto de información electrónica o en papel en la que éste colabora. 
 
Coordina, asimismo, otras actividades en las que participa el Centro, 
como la Semana de la Ciencia, Madrid por la Ciencia, Aula, además de 
asistir a las Ferias especializadas en información y documentación que 
coinciden con los Congresos que sobre esta materia se celebran en 
España. 
 
En 2002 se han dado de alta 27 nuevas suscripciones a empresas y 
organismos públicos, además de 3 campus universitarios. 
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16. Informática Documental 
 
La Unidad de Informática tiene como objetivos básicos la gestión de la 
infraestructura informática del Centro, el desarrollo de aplicaciones de 
informática documental y de gestión, así como el apoyo en temas 
relacionados con la informática a los distintos departamentos de 
investigación y unidades de servicio. 
 
La infraestructura informática del Centro está constituida por una red 
local ethernet 100baseT con un total aproximado de 250 ordenadores 
conectados, entre los que se encuentran servidores departamentales y de 
gestión, ordenadores personales además de un aula informática con 11 
puestos docentes en la que el CINDOC imparte los cursos que programa. 
El Centro está conectado a la red de área Local CSIC LAn del Campus de 
Serrano, a través de fibra óptica que le permite acceder a las 
instalaciones del Centro Técnico de Informática (CTI), así como a otras 
LAn del CSIC y a RedIRIS, disponiendo de toda la accesibilidad a 
Internet. 
 
La Unidad se encarga, asimismo, del procesamiento y maquetación de 
información para la edición de las publicaciones que se editan e imprimen 
en el CINDOC, de la creación y mantenimiento de algunos directorios y 
bases de datos desarrolladas en Microisis o Access, que por su tamaño y 
características se gestionan directamente en el Centro y de cuantas 
tareas de soporte informático requieran el resto de unidades y 
departamentos.  
 
En 2002 se han desarrollado nuevas aplicaciones para la gestión de 
acceso al documento.  
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